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Зарегистрироваться для участия в мероприятиях Российского общества онкоурологов вы можете на сайтах
www.roou.ru, www.netoncology.ru или, отправив регистрационную анкету, вложенную в журнал, по факсу: 
(495) 645-21-98 или по адресу: 115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24, отделение урологии, каб. 1503. 
В анкете необходимо отметить, на какие мероприятия вы регистрируетесь.
За более подробной информацией о мероприятиях РООУ следите на сайтах www.roou.ru,  www.netoncology.ru,  
по вопросам участия обращайтесь по телефону 8(495) 645-21-98, e-mai l  roou@roou.ru
Призываем региональные отделения Российского общества онкоурологов принимать активное участие 
в работе организации! Правление РООУ ждет предложений о проведении совместных научных исследований 
и мероприятий в регионах. На региональных мероприятиях мы готовы рассмотреть наиболее актуальные для вас
проблемы и ответить на все вопросы специалистов. 
1 6  о к т я б р я  2 0 0 8  г.
V Заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов.
Место проведения: г. Москва, 2-й Боткинский проезд,  д. 3, МНИОИ им. П.А. Герцена.
Тема: «Лечение диссеминированного рака предстательной железы».
Ф е в р а л ь   2 0 0 9  г.   
Школа  Российского общества  онкоурологов. 
Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, д. 24, ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.
М а й   2 0 0 9  г.
Конференция  Российского общества  онкоурологов в  Уральском   федеральном  округе.
Место проведения: г. Тюмень.
С е н т я б р ь   2 0 0 9  г.  
Конференция  Российского  общества  онкоурологов  в Южном  федеральном  округе.
Место проведения: г. Краснодар.
1 — 2  о к т я б р я   2 0 0 9  г.   
IV  Конгресс  Российского  общества  онкоурологов.
Место проведения: г. Москва.
М е р о п р и я т и я  Р О О УО Н К О У Р О Л О Г И Я 4 ’ 2 0 0 8
92
Напоминаем вам, что на основании Устава организации и решения правления от 30 марта 2007 г. необходимо оплатить
членские взносы за 2007 и 2008 гг. в размере 400,00 (четыреста) рублей. 
В случае неуплаты член РООУ может быть исключен из организации по решению правления.
Реквизиты для безналичной оплаты:
Общероссийская общественная организация «Российское общество онкоурологов»:
ИНН 7724295792 КПП 772401001
р/счет № 40702810700002422001
в ООО КБ «Нэклис-Банк»
к/счет № 30101810700000000679
БИК 044583679
Назначение платежа: «Оплата членского взноса за 2007 г. НДС не облагается»
Внимание! При оплате членского взноса по безналичному расчету в назначении платежа обязательно указывайте полное
наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российское общество онкоурологов»,
фамилию, имя, отчество плательщика, а также какой именно взнос вы оплачиваете.
Для оплаты наличными:
Оплата производится непосредственно в кассу организации наличными денежными средствами 
по адресу: 115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24, отделение урологии, каб. 1503, Общероссийская общественная
организация «Российское общество онкоурологов».
Если вы не являетесь членом Российского общества онкоурологов, на сайте www.roou.ru 
вы можете ознакомиться с информацией о вступлении в общество.
По вопросам оплаты членских и вступительных взносов обращайтесь 
по тел./факсу: +7 (495) 645-21-98/+7 (495) 645-21-99
Лейкина Наталья — заместитель исполнительного директора Российского общества онкоурологов.
Юсакова Ирина — главный бухгалтер Российского общества онкоурологов.
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
Приглашаем вас принять участие в  мероприятиях Российско го общества онкоурологов (РООУ)
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч Л Е Н Ы  Р О С С И Й С К О Г О  О Б Щ Е С Т В А  О Н К О У Р О Л О Г О В !
